




























































































































































































































































































































































































那一根 金贵 相配的钻石项链啊—— 
哪里去找哪里去寻？ 
眼看东方露晨曦， 
依然是石沉大海无踪印。 
  
卢先生卢太太两人相对默然。半晌后卢先生终于开口。 
  
夫：只好先回去吧。 
  
卢：回去又能怎么办呢？ 
  
夫：你记着，你赶快给桂莉莉打个电话，就说项链的搭钩不当心弄断了要去修
理。等修好马上送过去。这样好争取几天缓冲时间。 
  
卢：好好好，我一定马上跟她打个招呼。 
  
夫：我先要去请个假，然后拿了首饰盒子一家家珠宝店去打听，究竟这根钻石
项链要多少代价？ 
  
卢：好的，好的， 那你快去吧。 
  
卢先生下场。 
  
卢太太圆场后拿起电话。 
  
卢：（吞吞吐吐地）喂，喂， 哦，是莉莉吗？我是丽丽啊。你问昨天晚上的
舞会，噢，噢，当然热闹了。多谢你借我一根项链。不过嘛，不过——实在不
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好意思，我卸妆时一不当心拿搭扣拉断了，实在对不起哦。不过，我先生今早
一早就送到珠宝店去修理了。大概，大概一个礼拜，修好后我一定马上给你送
回来。哦，你讲没有啥要赶急的？噢，我先生一定会叫他们抓紧的。好，到时
候再见。 
  
卢太太放下电话，擦擦额头上的汗。 
  
卢先生上场。卢太太赶紧迎上前去。卢太太察看卢先生脸色，催促他开口。 
  
夫：我—— 
  
卢：你快讲啊！ 
  
夫：跑了好几家店，一色一样的项链 便宜的卖价也要三万六！ 
  
卢：三万六？！天哪！ 
  
夫：就是能够缓上几天，但是叫我到啥地方去弄三万六千块银洋钿呢？ 
  
卢：我们去求亲告友，来凑这一笔款子。 
  
夫：就是把所有的亲朋好友都借遍，也还凑不齐啊。再说我们又拿什么来偿还
呢？ 
  
卢：没有别的办法，不够的部分只好去借高利贷！ 
  
夫：借高利贷？！我的天啊！ 
  
卢先生卢太太两人抱头痛哭。 
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灯暗转。灯复亮时已是十年之后。 
  
幕后传来荐头店老板的声音：喂，梅丽丽，你拿支笔，记下来上门地址时间。
记记牢啊，千万不要错过这样一家大户人家。我照顾你，帮你介绍的这一家东
家，手面真是不要提有多阔气啦！今朝成功不成功，就看你自家的造化！ 
  
卢太太幕后回答：是，我记好了。谢谢老板。 
  
卢太太缓步上场。衣衫破旧，一付做粗活的女佣人样子。看得出她已经憔悴不
堪。 
  
卢唱： 
岁月流逝催人老， 
不堪回首任煎熬。 
整天洗刷忙不停， 
弄得两手毛糙糙， 
日夜忧愁讨生活， 
额角尽是电车道。 
想当初， 
为了在舞会上面风头出， 
钻石项链借一条。 
谁知乐极生悲恻， 
竟把那贵重首饰失落掉。 
从此欠下一身阎王债， 
只好拼命偿还勤操劳。 
十年来含辛茹苦到今朝， 
总算是刚把本利还清了。 
荐头店老板传消息， 
说道是， 
这一家保姆已跳槽。 
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他介绍我到此地来， 
故所以， 
上门面试让东家来拣挑。 
  
卢太太上前核对门牌，按电铃。电铃声响后，幕内有人应声：是荐头店介绍来
的女佣人吗？ 
  
卢：是的。 
  
幕内应声：大门开了，你自己进来，在厅里面等着。 
  
卢：是。 
  
卢太太下场。 
  
富太太上场。 
  
富：唉，还是绍兴鲁镇的鲁四老爷讲得好——现在要寻个把称称心心的佣人真
难啊。不是懒就是馋，不是馋就是懒。倒霉起来会得碰到一个既懒又馋既馋又
懒！你看看，前几天稍微讲了两句，我没有炒脱伊，伊倒干脆就回报了我。不
知道荐头店今朝会得介绍来一个啥格样子的人？ 
  
富太太端坐在沙发上，好整以暇地修指甲，对幕后：叫她进来吧。 
  
卢太太低着头很守规矩地上场，站立一旁。 
  
富：（头也不抬）你就是介绍来让我看一看的女佣人。 
  
卢：是的，太太。 
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富：做佣人做了有多少年了啦？ 
  
卢：将近有十年光景，太太。 
  
富：好吧，你去替我端一杯茶来。 
  
卢：是，太太。 
  
卢太太应声下场后旋即端着一个茶盘（上面放着一只茶盏）上场。卢太太走近
沙发，轻手轻脚地将茶盏放在茶几上面。 
  
卢：太太，茶来了。 
  
富太太侧身伸手准备拿起茶盏，和正好抬头的卢太太两人照面。 
  
富/卢（两人同时）：啊，是你？！ 
  
卢太太急忙退至一旁，富太太腾地一下子立起身来。 
  
富：丽丽，你，你怎么会到此地来应聘？ 
  
卢：莉莉，你，你不住在原来的地方了？ 
  
富唱： 
我先生职务提升又提升， 
这幢洋房就买在三年前。 
想我俩多时未曾通音讯， 
怎料到今日会得重相见。 
  
卢唱： 
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上次我俩见面时， 
还是那天送项链。  
光阴荏苒似流水， 
一别至今已十年。 
  
富唱： 
丽丽啊—— 
一别至今已十载， 
你因何和当初两重天？ 
  
卢唱： 
莉莉啊—— 
一别至今已十载， 
不堪回首话往年。 
既然你今朝来问起， 
我就把当时实情对你言。 
（富太太夹白：来，丽丽，坐下来 慢慢讲。） 
（两人坐下后卢太太接唱） 
那一次部长府邸开派对， 
我上门来向你借项链。 
舞会结束不慎被我失落掉， 
只能够借口修理来拖延。 
一周内到处商借凑拢来， 
方能够新买一根好蒙骗。 
幸亏你未曾打开首饰盒， 
没有当着我面细检点。 
一根钻石项链还给你， 
花费了银洋三万又六千。 
高利贷压得我们难透气， 
夫妻俩苦苦支撑到今天。 
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十年来， 
我丈夫夜夜抄写到天明， 
我自己日日帮佣受熬煎。 
总算上月将本利全偿还， 
对你道明真相再行致歉！ 
  
富：（大吃一惊，站起身来）啊呀，丽丽，都怪我，我没有好意思对你讲那是
假的钻石，我买来只花了五百元，绝对不值三万六！ 
  
卢：（极度震惊，跟着站起身来）那是假的钻石？！真的只花了你五百元？绝
对不值三万六？！天哪！ 
（接唱） 
眼前好比闪电过， 
耳边犹闻惊雷炸。 
我只道对她真相来说破， 
却不料钻石项链原是假。 
若不是部长请帖拿到手， 
若不是商借首饰到她家， 
若不是贪图虚荣要面子， 
夫妻俩小康生活乐无涯。 
十年来， 
起早摸黑， 
省吃俭用， 
勒紧裤带， 
一分钱看得比天还要大！ 
回首往事心愧疚， 
自作自受总不假。 
这样的苦日子是我—— 
自寻烦恼， 
自讨苦吃， 
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自搬石头， 
自画牢笼， 
一根钻石项链， 
把我自己套上了锁枷！ 
  
卢太太悲痛欲绝，一手按住胸部跌跌冲冲地倒在沙发上面。看上去似乎要一时
昏厥，富太太赶紧上前扶住。同时，富太太对幕后大叫起来：快来人哪，快来
人啊！ 
  
大幕合拢。 
  
  
剧终。 
  
  
  
备注：现在流行中外文化交流，很多搬演国外名著的演出剧团受邀出国到原著
国家访问演出。如果有剧团感兴趣上演这部小戏，说不定哪天法国文化部会上
门来做邀请呢。 
 
